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Knjiga prikazuje sve komercijalno dostupne
postupke zavarivanja plastike i plasti~nih
kompozita. Napisana je sa svrhom da omo-
gu}i ~itatelju izbor optimalnoga postupka,
uzimaju}i u obzir njegove prednosti i
nedostatke. Za potrebe prakse osobita je
pozornost posve}ena zavarljivosti, op-
timiranju konstrukcije dijelova namijenjenih
zavarivanju, uklanjanju pogrje{aka pri za-
varivanju te razornim i nerazornim me-
todama ispitivanja zavarenih spojeva. Zato
je nu`na svakome tko se bavi tim po-
dru~jem. Istodobno ~itatelja uvodi i u teo-
rijske osnove zavarivanja pa su obja{njeni
pojmovi kao {to je to molekulna difuzija,
mehanizmi prijenosa topline i stezno te-
~enje (e. squeeze flow).
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